





（平成 年 月 日受理）








































































































































ている．このコンテンツは 年 月から 年
月までの間に 回以上視聴されている．













































































































































































































































［ ］鈴木雅也 動画データの編集加工 エ
ンコードの活用テクニック（技術評論社，東京，
） ．
［ ］新年挨拶のストリーミング
， 年年
頭あいさつ 動画．
［ ］公開授業・公開検討会
［ ］ナベマサのドイツ語入門講座
［ ］平成 年著作権法改正の要点
［ ］
オフィシャル
マニュアル （日経 ソフトプレス，東京，
） ．
［ ］
リソースキット （日経
ソフトプレス，東京， ）
．
